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V.  May Miller
May Sullivan Miller（1899-1995）の父親は、ハワード大学教授Kelley Millerで、
そのため彼女は、ワシントンD.C.のハワード大学周辺で育った。幼いころから、父
親の関係で Paul Laurence Dunbar 1）、Georgia Douglass Johnson 2）、W. E. B. 
DuBois 3）、William Stanley Braithwaite 4）を知り、その知的な環境から、大きな影
響を受けた。
Dunber High Schoolを卒業後、Howard大学で、Mary Burrill 5）やAngelia 
Emily Weld Grimke 6）の下で、ドラマと詩を勉強した。特にワシントンD.C.に住ん
でいた関係から、Georgia Douglass Johnsonの主催するSaturday Nightersや
Round Tableのメンバーとなり、そこでハーレム・ルネサンス期に活躍する Jean 
Toomer 7）、Langston Hughes 8）、Zora Neale Hurston 9）とも親交を結んでいる。
大学卒業時に、ミラーは、彼女の書いた劇“Within the Shadow”で大学内の演劇
部門の賞を受けている。その後さらにミラーは、アメリカン大学、コロンビア大学にて
詩とドラマを学び、ボルチモアにあるFrederic Douglass High Schoolで、英語とス
ピーチの担当教員となっている。だが若者の向学心に失望し、ドラマこそアフリカ系
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ティブな黒人との葛藤」を描いたRiding the Goat（1929）を書いている。同年、旧
約聖書をベースに、モーゼが黒人の女性と結婚するGraven Imagesを子供用に創作
している。1930年、リチャードソンと共にPlays and Pageant of Negro Lifeを編集、
1933年にリンチに反対するNails and Thorns、1935年に再びリチャードソンと共に
Negro History in Thirteen Playsを編集、出版している。
ルネサンス期以後、1943年に演劇関係から身を引き、詩・短編小説に集中している。
しかし彼女の専門が詩とドラマであったために、小説に関する掲載が少なく、1930





“Love me, ?” asked thickly.
“How do I know?” the youth grumbled.
“You don’ know? How come you don’ know I knows I loves you.”
“I ain’t saying nothing ‘bout you; Ise talking ‘bout mahself an’ I ain’t got 


























































“Yes, she got the five dollars,” I said slowly.
“I know she did.”
The men went back to their work. I turned and studied the swamp. 










として働いている。彼女の短編“Bathesda of Sinners Run”は、『クライシス』誌に
掲載されCharles Wadell Chesnutt Honorsを獲得している。その後、戯曲も書いた
が上演されていない。そのほか『メッセンジャー』誌に、詩が掲載されている。




















Child—you don’t understand. It is as real with them as life itself!  It is 
given to each to work out his own destiny in the Lord, in his own way. It is 
the feelin’ that they are weak and sinful that overpowers them so—in their 




“Promise me, my daughter, that you will seek Jesus!” gasped Anne in her 
last consciousness. “Go to the church—seek Him until you find Him ... 
and He will give you your birthright like he has given it to all the rest of 






“Think you better dan ussens, doesn’t you? Humph! Old half white niggers 
make me sick ... cain’t be white an’ cain’t be black!”
“Naw!  We niggers don’t want you and de white folks won’t hab you!”









“Up Calvary’s rugged brow did I go, this day with Thee, dear Load ... To 
the very foot of Cross ... and I saw the bloody nails in Thy precious feet ... 
the cruel thorns ... and the bitter cup was spared me ... me, a worthless 
worm...but Thou didst drink it to the dregs!”
And she went home with a new power—with understanding, tolerance 
and forgiveness; to be one of her people; to take care of Becky with her 








VII. Florida Ruffin Ridley
Ridley（1861-1943）は、女性の権利、女性の参政権の活動家 Josephine St. Pierre 
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Ruffin（1824-1924）の娘としてボストンで生まれ育った。Boston Teacher’s College





の間、Soldier’s Comfort Unitの秘書として働いた。後に彼女はNational Federation 
of Afro-American Womenの国内組織づくりの通信秘書に任命されている。1924年
に、民主党の大統領選に加わり、アリス・ダンバー・ネルソンと共に J. W. Davisを
支持、KKKと戦うために遊説した。1931年から40年まで、ボストン20世紀女性シ
ティー・クラブやLeague of Women for Community Serviceの会長を努めている。
彼女は、教育者、エッセイイスト、歴史ジャーナリスト、短編小説、ソーシャルワー
カー等と多忙の中で、ペンを振っている。
















Yes, he had the same face, a face which was even a little whiter than it was 
before he had received the staggering new that he was no longer a white 
man. If this thing proved to be true, what was he, and where did he 
belong? Where would he looked for friends?  He gave himself a prolonged 
stare.  He was the same man identically, the same man that he was at this 
time yesterday, and yet he must be damned by what—for what ... 19）
だがフィッツ氏は、自分に都合のよいことだけを考え、グレイ氏と取引しようとさ
え考える。
Gray was leaving America.  He would get Gray’s promise of secrecy.  He 
would not appear as a claimant of the fortune.  He would pay that price for 
secrecy.  Gray could be trusted!  And Fitts laughed again.  He threw up 
the window and drew deep breaths of the cool night air.  The world was 
all right again—everything was all right—all right!  What a fool he had 
been to give way!  To let himself get worked up to such a frenzy!  It was a 






No, he could not tell Bella.  Even that comfort was denied him.  Fate was 
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giving the last twist to the implements of torture!
Well, what was it he was trying to decide?
He must concentrate!
He must think it out before he saw Bella.
He must think it out.
He must think it out alone.
The bell of the telephone shrilled again and again, unheard in the 
darkened room.

















1924年オスカ ・ーミッショー23）監督のBody and Soulに出演、1930年から5年間
Green Pasturesに、1935年から6年にかけてラングストン・ヒューズのMulattoで、
Cora Lewisを演じている。1927年A. E. ThomasのLostでは、ポルトガル女性を演
じ、1937年には、How Com Load、1940年代には、彼女の作品の一人芝居を演じ
ている。
小説家として、Aunt Sara’s Wooden God（1939）を書いているが、彼女は、ゾラ
・ニール・ハーストンのJonah’s Gourd VineやHendersonのOllie Miss 24）のような
牧歌的恋愛小説が好きであったようである。彼女は、1931年に、Selected Gems of 
Poetry, Comedy, and DramaをボストンのChristopher Publishing House から出版
している。1952年彼女がこの世を去った時、ニューヨークのジャマイカに住み、夫
の世話になっていたようである。











Adam was so excited he runned right out and grab’d one, an’ started eatin’ 
it, right off dat tree, dat he had been told lay off.  But what else was the 
poor fellow to do? 25）
ギルバードが主演したGreen Pasturesの影響か、あるいは彼女が愛読したハース































circus band!  The monkeys in their little red coat!  Her circus man!  Something 
had happened.  What’?... Where her circus man was?” 26）
大不況下の黒人の状況をリアルに描いている。サムは心やさしい親切さから、掲
示板の警告を破り、白人の境界線に侵入してしまった。5歳の少女が耳にするサーカ








What is th is th ing fa ith ... Why does it suff ice for some ... Why 
insufficient for others ... Why believing as I do that God is the giver, and 
therefore has a Divine right to take when and as He wills, am I rebellious 
because he has bereft me of mine?  These were the questions Evan Given 
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「ママ」「ママ」と叫んでいる。暴れるために手足は縛られているが、それでもベット
を大きく揺り動かしながら叫び続ける。手の施しようもなく、医者は“Too late ... 
Nothing can be done!”proclaimed the greatman.“At least, he can be made 
comfortable. Send for his mother!” 28）と命じた。母親が到着した時は、No.60は最
悪の状況にあった。小柄な母親はベッドに近付き、巨大な子供を宥めた。医師はその
状況を観察した。母親は縛りつけた紐をほどくように求める。するとNo.60は最後に、
“‘De Lord’s done come.’he intoned majestically, and fell into his final sleep, 
peacefully as a babe.” 29）と言って、この世を去った。母親は祈りを捧げた後、仕事
があるからと言って、病院を後にした。ギブン医師は、これこそ自分が問い続けてい






























... they got It down in the bush on the other side of the branch ... they took 
It into the woods ... at dark they tied It to a car and dragged It back to the 
town ... at the square they piled up a huge bonfire ...
... Jim had helped by briging crates from the store ...
... they had cut parts of It away ...
... Jim had something black in a handkerchief ...
... then they put what was left of It on the fire ... their house was quite a 
way from the square, but she had heard the shouting.  Every house around 












“She didn’t touch me, ner the boy. When they go mad like this, 
sometimes they wipes out all.”
Out in the yard Allie Sneed said to an awestruck group, “I know it was 
somethin’ wrong with her when she held back from seein’ the burnin’. A 
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